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Topkapı
Sarayı
Topkapı Sarayı’nın Türk tarih indeki görkem li yeri, 
günüm üzde de Türk tu rizm inde  oynadığ ı devasa rol 
inkâr ed ilem ez. Fatih  devrinden A b d ü lm e c it’e kadar 
padişahların  oturduğu 28 kuleli bu Saray 699  
m etrekarelik bir a lana yayılır. Eski adı “Saray-ı C ed id ”- 
dir. (Yeni Saray).
Büyük ilgi görm üş bir s inem a yap ıtına  da konu  
olm uş olan Top kap ı’y 1 her yıl on bin lerce kişi ziyaret 
eder. İnan ılm az zeng in lik lerin  iç inde saklı olduğu  
Topkapı, B akanlar Kurulu kararı ile 3 nisan 1924’te  
m üze haline g e tirilm iş tir . Saray’ın sah ilde bulunan ve 
şim di varolm ayan bö lüm ünün önünde top lar bulunur­
du. Bu nedenle bu bölüm e Topkapı Sarayı den ird i. 
Daha sonra bu ad Saray’ın tüm üne verild i.
Top kap ı’da M im ar S inan g ib i, Beşir Ağa gibi ünlü  
Türk m im arların ın  yap ıtları olan bö lüm ler vardır. 
Ö rneğin m utfak lar bölüm ü M im ar Sinan tarafından  
yap ılm ış tır.
Bu dev yap ıtın , bu tarih  hâzinesin in  tu tkunları 
vardır. Bunlardan biri de, günüm üzün en usta fo toğraf 
sanatç ılarından biri olan Sam i G üner’d ir. Hem  
Topkapı Sarayı’na hem  fo toğraf sanatına  gönülden  
vurgun olan G üner burada “Topkapı Sarayı ve Ben” 
başlığı a ltın d a  hem  kalem i ile hem fo toğrafları ile bu 
tarih  ve sanat an ıtın ı an la tm aktad ır.
FATİH SULTAN M EH M ET'TEN  BAŞLAYARAK  
SULTAN A B D Ü LM EC ID 'E  KADAR YAKLAŞIK  
400 YIL O S M A N LI İM PARATO RLUĞ U TA R İH İN İN  
EN İLGİNÇ OLAYLARINI BAĞ RINDA  
TA ŞIY A N  BİR YAPI...
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Topkapı Sarayı 
M üzesi ve Ben
Topkapı Sarayı, herkesin hafızasında ayrı ayrı 
şekillenir, canlanır ve yaşar. Bana gelince, duyulan, 
görülen, anlatılabilen bunca güzelliğin ötesinde çok 
değişik, bambaşka bir yanı var Topkapı Sarayı’nın. 
Yıllarca beni kendine çekip bağlayışı bu yüzdendir 
zaten. Bu, artık içinde yaşarılması büyük bir dert; 
üzüntü, ıstırap olan İstanbul uıı her nasusa on 
köşeceğinde kalmış, gürültüden uzak, güzelim 
Saray’a ne zaman ayak bassam, içimi büyük bir huzur 
ve sükûn kaplar.
Yazı ve fotoğraflar: 
SAMİGÜNER
Yazım ın  başlığ ı pek 
çok kim seye iddialı gö ­
rünecektir. O ysa bu ko­
nuda h içb ir iddiam  yok. 
O la m a z d a . A ksine, Top - 
kapı Sarayı öyle  bir 
derya kı, ben onun  
iç inde ancak kaybolu­
rum . Buna rağm en böy­
le bir başlık  koym am ın , 
hiç değ ilse  bence önem ­
li sebebi var: Şunca  
y ıllık  hayatım ın  büyük  
bir k ısm ı, bu sarayla  
uğraşarak geçti. Bakın , 
anlatayım :
Topkapı Sarayı, her­
kesin h afızas ında ayrı 
ayrı şek illen ir, can lan ır 
ve yaşar. Bana gelince, 
duyu lan , görü len , anla- 
tılab ilen  bunca güzel­
liğin ö tesinde çok değ i­
şik bam başka bir yanı 
var Topkapı Sarayı’nın. 
Y ılla rca  beni kendine  
çekip bağlayışı bu yüz­
dend ir zaten. Bu, artık  
iç inde yaşanılm ası bü­
yük bir dert, üzüntü, 
ıstırap olan İs tan b u l’un 
her nasılsa bir köşeci- 
ğinde ka lm ış , gürü ltü ­
den uzak, güzelim  Sa­
ray’a ne zam an ayak  
bassam , iç im i büyük bir 
huzur ve sükûn kaplar. 
Y a ş a d ığ ım ı g e rç e k te n  
hissederim . Burası ba­
na, sıcak çö llerde susa­
m ış insanlara sunulan  
buzlu bir k ız ılc ik  şerbeti 
gibi rahatlık  verir. Yaşa­
m akta  o lduğum  zam an­
la bağlarım  kesilir. A la ­
cak, verecek ne varsa,
★ Topkapı önünde b ir tören
renkleri so lm uş, yüksek  
taş duvarların ard ında  
kalır. Şehrin ö ldürücü  
gürü ltüsünden, te lâ ş ın ­
dan kurtu lm uşluğun ta t­
lı hazzını duyarım . Yüz­
yılları d ile  getiren süslü  
kapılar, gen iş avlular, 
gül ve lâle bahçeleri, 
asırlık  ç ınarlar, birbiri 
ardınca s ıra lanm ış siyah  
selviler, kubbeler, ke­
m erler, bacalar, büyük  
bir feragatle  hayatların ı 
burada geçirm iş sab ırlı, 
m ütevekkil, nam uslu in­
sanların hatıra ları, beni 
tarih in  derin lik lerine  sü­
rükleyip götürürler. Sa­
kin ve kendi halinde  
fısk iye lerden akan b illûr 
sular, sedef kakm alı vü­
cu tla rın ı, yahut gagala­
rını bu su lara daldırarak  
uçuşan ku ş la r... Bütün  
bunlar kana kana sey­
retm eyi sevdiğim  şey­
lerdir. Sessizce oda lar­
dan sofalara, sofalardan  
avlulara geçerken kafam ­
da hep bunlar can lan ır. 
Yüksek sırm alı kavukla­
rıy la renk renk kaftanları 
iç inde ağalar, paşalar, 
vezirler, kazaskerler, im ­
paratorluğun her kade­
m esinde y ıllarca  vazife  
yapm ış insanlar gözle­
rim in önünden geçer de  
g eç er... O rdular bura­
dan sefere ç ıkm ış , fer­
m anlar burada okun­
m uş, kelle ler burada  
alın m ış , ünvanlar burada  
d ağ ıtılm ış , pad işahlar 
burada düşürü lm üştür.
M esleğ im  icabı 
yirm i y ılım ın  birçok gün­
lerin i, İs tan b u l’un tarih î 
yerlerinde, m üzelerinde,
Fatih  Su ltan M eh­
m et’ten başlayarak S u l­
tan A b d ü lm ec id ’e kadar 
yaklaş ık  400 sene sürey­
le O sm anlI İm parato r­
luğu tarih în in  en ilg inç  
olayların ı bağrında sak­
layan bu sarayın uzak­
tan , yakından, iç inden, 
dış ından , hatta uçaktan  
doym ak b ilm ez bir he­
vesle güze lliğ in i tesb ite  
ça lış tım . G erçekten her 
yanı m uhteşem , an lam lı 
bir görünüşü, nereden  
bakılırsa bakılsın insanr
★ Ç e şm eli havuz
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her seferinde bir kat 
daha artm ış  bir sevinç  
veren haşm etli b ir gü ­
ze lliğ i var bu sarayın . 
N ice nice şairlere, ed ip ­
lere, bestec ilere ilham  
kaynağı o lm uş. Ş a fak la ­
rında ve gurup larında ni­
ce ressam ın tab losuna  
konu o lm uş. Dünya fo ­
t o ğ r a f la r ı  akın e tm iş ­
ler buraya; çekm işler, 
ç e k m iş le r... B ir buçuk  
m ilyon tira jlı Sunday  
Tim es gazetes in in  ver­
diği habere göre bir 
sanat ve ilim  kurulu, 
buras.nı yeni dünyanın  
yedi harikasından b irin ­
cisi olarak seçm iş.
Tek ve büyük bir 
binadan ziyade, devir 
devir, parça parça ek le ­
nerek zam an iç inde m ey­
dana ge 'm iş  bir “kü lli­
ye” , Topkapı Sarayı. 
Bahçeler, köşkler, ke­
m erler, oda lar ve so fa ­
larla b irb irine geçilen , 
bazen pek süslü , bazen  
de çok say ıda yap ılar­
dan kurulu. Bu kendine  
hâs m im arî top lu luğu  
kim i öm rünü at s ırtında  
geçirm iş , saraya seyrek  
uğram ış, kim i buradan  
hiç ç ıkm am ış  pad işah­
ların zevklerine, düşün­
celerine, karakterine gö­
re şek illenm iş . H er yanı 
onların  hatıra larıy la , iz­
leriy le  dolu.
Topkapı Sarayı için  
çok şeyler yazıld ı, çok  
şey ler söylend i. Daha  
uzun y ılıa rd a  çok şeyler 
yazılıp  söylenecek. Ne  
var ki, her şey rahatça  
söylen ip  yazılıyo r da  
bunları fo to ğ ra fla rla  an­
latm ak güç o luyor. Bu­
na rağm en gözleri ka­
m aştıran , değeri ö lçü le- 
m eyen hâzinelerin , m u­
kaddes em anetlerin  m u­
hafaza ed ild iğ i sa lon­
ları, valide su ltan ların , 
cariyelerin  türlü  en trika ­
larla çalklanan biraz so ­
ğuk, biraz s ih irli, biraz  
efsanevî, am a h afıza la r­
da hep aynı g ü ze llik te  
yaşayan Harem  Dairesi, 
s a d r a z a m l a r ı n  t ö r e n  
yeri olan Bâbüssaâde’si, 
Türk süslem e san atları­
nın en güzel örnek leriy­
le süslenm iş duvarları 
kenarlarından, köşele­
rinden kendi görüş aç ım ­
la, gücüm  yettiğ i kadar 
bir araya getirm eye ça­
lış tım . Her ne kadar o
eserleri ve sözleri sizlere  
ulaştıram ıyorsam  da ha­
zırlad ığ ım  sergin in  tan ı­
tıc ı bir yanı o lacağ ına  
inan ıyorum .
T o p k a p ı S a r a y ı ’n ın  
m üze bölüm ü ikinci ka­
dısından sonra başlıyor. 
İkinci avluya geç ilin ce  
de sağda “ m atbah lar” , 
yani Saray m utfak ları 
var. Burada şim di çini 
ve porselen ler teşh ir  
ed ilm ekted ir. B ilind iğ i 
g ib i, Topkapı S a ray fm n
çini ve porselen dairesi, 
ko leks iyo n la rıy la  dünya­
nın en zengin  ve eski 
eserlerin i saklar. D ile  
kolay, 12 .000  Çin porse­
leni! Japonya porselen­
leri Avrupa porse len le­
ri, İstanbul işi porselen  
ve cam  eşya ko leks iyon­
ları bu sayın ın  d ış ınoa... 
M u tfak  tak ım larıy la  a l­
tın  ve güm üş sofra  
tak ım ların ı da hesaba  
k a tm a lı...
Gerçekten her yanı 
muhteşem, anlamlı 
bir görünüşü, 
nereden bakılırsa 
bakılsın insana her 
seferinde bir kat 
daha artmış bir 
sevinç veren 
haşmetli bir güzelliği 
var bu sarayın.
★ B ir kaftan
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★ A ltın  yol ç in ile r i
★ Arz odası
M üzede kısa bi7 ge­
zin ti yapan insan daha  
neler görür? Üçüncü  
avluda a z^  O das ı’ndan  
başka ; m şahların  e lb i­
seleri unan Seferli
koğuş dünyada bir
eşi d -  bu lunm ayan  
Hazin it resi insanın
neîH^ - vseiı şaheser­
lerle ' dur. Buradaki
çe i erde saray a
ve ara in tıka
et .sanna” m ü-
cevh e ’ süslü eşya
ya de; ; ilem ez. H a ­
zin* 'e a^ka portreler
gc. m ukaddes
e- ; i  bulunduğe
Hır vadet de yine
bura.ia Hangi birini
sa . a kü tüph aneler, 
yaz -■& 'er, silah sek
si> rk çini sana
tın ın  şaheserleri görü l­
m eden K ubbealtı na ge­
ç ilir  m i? B irer m im arlık  
incisi o lan Bağdat ve 
Revan köşkleri bütün bir 
tarih i d ile  getiren des­
tan la rd ır sanki. A tın  
yo lu , ocaklı sofası, “ s»el- 
Seb il” li sofası hünkâr 
oda ları, şehzadegâr. ve 
kadın e fend ilere  ay rıl­
m ış daire leri, eşsiz 
: -korasyonuyla H arem , 
ta ra r ı rom anlara, ş f  ;e- 
re, ressam lara konu o l­
m uş H a re m ...
Uzun lâfın  k ısası, Top- 
kapı Sarayı M üzesi'n i 
sözle an la tm ak da be­
nim  için m üm kün değ il. 
Bu sebeple, b irazın ı b ile  
can land ırm ış  o lsam , sö­
zü o b jek tifim e  bırakm ak  
bence en iy is i...
Ti* rlyİ^Iâ m.Sa if.at ■
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Birer mimarlık incis; n
Bağdat ve Revan kö ri
bütün bir tarihi dile g- iren 
destanlardır sanki. A1 m 
yolu, ocaklı sofası.
“ selsebil li sofası, hünkâr 
odaları, şehzadegân ve 
kadın efendilere ayrılmış 
daireleri, eşsiz çini 
dekorasyonuyla Harem... 
Esrarı romanlara, şiirlere, 
ressamlara konu olmuş 
Harem...
★ H arem den b ir Köşe
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★ M ücevh erli m urassa hançer
★ İfta r iy e  kam eriyes i
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
